










低 温 とは一体 ど うい っ た物 を指 す の だ ろ うか?辞 書 で調 べ て み る と低温 とは 「ひ くい温 度」 と しか
書 かれ てい ない。 この意 味で は何 に対 しての 「ひ くい温 度」 なの かが分 か らな い。 つ ま り辞書 にその程
度 の こと しか記述 されて い ない とい うことは、 世 間一般 の人 の低 温 に対 す る イ メー ジはす ご くあい まい
な物 で あ ろ う。 例 え ば、我 々低 温 セ ン ター を使 用 して い る者 に と って は、低 温 寒剤 と して100%近 い人
がす ぐ思 い つ くのは液 体 窒素 や液 体 ヘ リウムで あ ろ う。 そ れは 、我 々 がそ うい った寒 剤 を知 って い るか
らで あ る。 そ れで は、 我 々 と全 く違 った分 野の 人で あ った らど うで あ ろ うか。中 には我 々 と同 じように
答 え る人 は い るか も しれ な いが、 ほ とん どの人 は低温 寒剤 とは恐 ら く氷水 の様 な冷 たい水 や その他 の比
較 的世 間 一般 に 出回 って い る もの を言 うで あ ろ う。 要す るに低温 とい うイ メー ジは 、人 それ ぞれ に よっ
て考 えて い る ことが異 なって い る とい う ことで あ る。
そ れで は現在 我 々 が使 用 して い る液 体窒 素や液 体 ヘ リウムで あ るが、将 来 的 には ど うな るので あ ろ う
か?現 在 使用 して い る液 体 ヘ リ ウムは使 い勝 手 が い い とは いえ な い。低 温 寒剤 も当然 の ご と く開 発 さ
れて い るだ ろ う。 よって 、 それ に変 わ る もの出 来 て も不 思議 で は ない。 しか し、現状 を見 て い る と、 い
ま使 ってい る もの よ りも使 い勝 手 が よ く、か つ入手 しやす く、安 価 な もの が出来 ると は思 えない し、 あ
ま り期待 しない ほ うが いい のか も しれ ない。
こ うい った低温 寒剤 を使 って い る我 々では あ るが、現 在研 究 を行 ってい る半導 体分 野 か らみた 今後 の
低温 と半導 体 の つ なが りは ど うな って い くの で あ ろ うか?現 在我 々 が用 いて い る低 温 寒剤 で あ る液体
窒素 や液体 ヘ リウムは 、測定 す るサ ソプル 自体 を冷 や す事 に よ りサ ソプル 自体 の特性 の向上 させ る 目的
と作 製 や測定 の際 に用 い る装 置 自体 に低温 寒剤 を流 し装置 自体 の特 性 を向上 させ る 目的 の ため に使 用 し
てい る。 現在 の段 階 で、我 々の研 究 の将来 の最 終 目的 は あ くまで も室温 で の良好 な特 性 を確認 す るこ と
で あ る。 つ ま り、低温 とい う概 念 か らは逆 方 向 に研 究 を行 って い るわ けで あ る。 しか し、我 々は低 温 で
の実験 をな えが しろに して い るわけ で はな い。 どの分野 で もいえ る こ とだ が、一 番特 性 の 出やす い条件
とい う もの があ る。我 々の行 ってい る研究 で は低温 に冷や す ほ ど比較 的 よい特性 が得 られ る(フ ォノ ソ
散乱 の抑 制 な どのた め)。 この ことか ら、我 々の測 定 の ス ター トライ ソは低 温 か ら始 ま り、室 温 動作 に
向 けて研 究 を行 って い く。 そ うす る ことに よ って 、我 々 が研究 い た成果 が製品 開発 等 に役立 ち、一般 社
会の 発展 に対 して真献 で きるか らで あ る。
しか し、 この よ うな研 究 は 将来 的 には ど うな って い くの で あ ろ うか?恐 ら くこの よ うな状 態 で い く
とは考 え られな い。 そ の一例 と して 、最近 宇宙 開 発 の計画 が数 多 く発表 されて お り、 中で も宇宙 ステー
シ ョソの計画 は数 年後 には 開始す る と言 われ て い る。 とい うことは、 逆 に低温 状態 で 動作 す る ことが必
要 と なって くる。 また 、逆 に室温 よ りも高 い温 度 で動 作す る もの が必 要 とな って くるか も しれ な い。 当
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然 の ごと く、我 々 が地 球 に住 む以 上 、 これ まで の よ うな室 温 に向 けて の研究 は必 要 で あ る。 つ ま り、将
来 的 には あ らゆ る温 度 の条件 化 で も動 作 す る ものを 開発 して いか 奉サれ ほ な らない。 こ こで は、温 度 に
関 してい か取 り上 げて はい ない が、耐 圧 等の さま ざま な条 件化 で も動作 可能 な もの を開 発 して い くこ と
が、現 在 よ りも よ り一層 必要 とな ってい くこ とで あろ う。 そ して、 我 々 もそれ に伴 い柔軟 に対 応 した研
究 を進 め る ことが必 要 とな るで あ ろ う。
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